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LIBROS APARECIDOS 
BIOGRAFIAS 
WALTER, BRUNO, cTheme and Varia~ 
tions>. An Autobiography. Ed. Ha-
misch Hamilton. Londres. 1947. 
GEIRINGER, KARL, • Haydn', Ed. Allen 
and Unwin. Londres. 1947. 
EINSTEIN, ALFRED, ,Mozart: His cha-
racters, his work'. Ed. Casell. Lon-
dres, 1947. 
BONAVIA, FERRUCCIO, 'Verdi·. Ed. 
Dobson. Londres. 1947. 
SELDEN-GOTH, G., ,Mendelssohn l.et-
terso. Ed. Elek. Londres. 1947. 
WHITE, ERle \Ñ'ALTER, «Strawinsky'. 
Ed. Lehmann. Londres. 1947. 
SAFRANEK, MILOS, .Bohuslav Marti-
nu'. Ed. Dobson. l.ondres. 1947. 
SCHWEITZER, A. (reprint), <J. S. Bach-. 
Ed. Blaek. Londres. 1947. 
MANUEL, ROLAND, e l\faurice Ravel eJ. 
Ed. Dobson. Londres. 1947. 
NEWM:AN, ERNEST, .Richard Waguer>. 
VoC IV. Ed. Casell. Londre~. 1947. 
MARTVNOV, IVAN, «Dmitri Shostako-
vich: The man and his work>. Trans-
lated from the Russian by T. Gu-
ralsky. Philosophical Library. New 
York. 1947. 
CANNON, B. C., «Johann Mattheson: 
Spectator in Music:.. New Haven, 
Yale Uni\'ef8ity Press; London, 0,,-
ford University. 1947. 
eOLLAER, PAUL, (Darius Milhaud*. 
Ed. Marie Valois. Nueva York. 
1947. 
D1DACTlCA 
HOWE, ALBERT, Practical PrincipIes of 
Voice Production. Ed. PalOton. Lon-
dres. 1947. 
KATZ, AOELE T., Challenge to musical 
tradition. Ed. Putnam. Londres. 
1947. 
MACPHAIL, You and the orchestra. Ed. 
Macdonald El Evans. Londres. 1947. 
J. CHAILLEY Y H. CHAI.LAN, ,Théorie 
de la Musique>. Ed. Alphonse Le-
due. Paris. 1947. 
HISTORIA-CRITICA 
CLOSSON, ERNEST, History of the 
piano. Ed. Elek. Londres. 1947. 
DENT, EDWARD J., Mozart's operas. A 
critical study. Ed. O. U. P. Londres. 
1947. . 
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Through the Looking-Glass 
Romanee of M usic Printing 
The Voice Racket 
The B. B. C. Orchestra Abroad 
Cheltenham's Contribution to Music 
Has Concent Criticism any Value ... ? (Encuesta) 
New Books.-New Music.-Music of the film.-
Music over the air.-Gramophone Notes. 
Opera, Ballet y Conciertos en Londres. 
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